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Le Collectif de Recherche pour un Urba-
nisme Ouvert sur les Mondes (CORUM) 
rassemble de jeunes chercheurs et pra-
ticiens issus d’horizons disciplinaires et 
géographiques divers qui ont comme 
point commun de s’intéresser au déve-
loppement urbain des villes situées en 
dehors du  "monde occidental". 
CORUM est une initiative parrainée par 
l’APERAU1 visant initialement à redyna-
miser la recherche francophone sur les 
villes du Sud d’une part, et à mettre en 
réseau les jeunes chercheurs d’autre 
part. C’est à Montréal en 2012 qu’une 
première rencontre a lieu entre douze 
chercheurs, dont quatre anciens doc-
torants de l’UCL-LOCI2. Très vite, une 
série de questions ont été soulevées, 
principalement celle de la pertinence de 
la catégorisation  "villes du Sud" pour 
désigner nos objets d’étude. De ces 
premières rencontres est née l’envie de 
faire de cette interrogation le fil conduc-
teur d’une mobilisation collective de 
recherche. Le dispositif de celle-ci reste 
en construction, mais un manifeste, rédi-
gé à la suite des rencontres de Montréal, 
en fonde la dynamique sur l’hypothèse 
suivante :
"L’évolution des dynamiques de pro-
duction des villes depuis les années 
1980 a fait exploser les dichotomies 
généralement utilisées pour distin-
guer les villes occidentales des villes 
non-occidentales (nord/sud ; déve-
loppé/en développement ; formel/
informel ; etc.). En ce sens, le CORUM 
part du principe qu’il n’y a pas de 
théories, méthodes et de techniques 
spécifiques pour l’étude de villes 
localisées en dehors du monde occi-
dental. Le collectif considère que les 
villes, en tant que produits des acti-
vités humaines, partagent autant de 
caractéristiques communes que de 
différences, qui autorisent analogies, 
comparaisons et typologies émanci-
pées de tout tropisme géographique"3 
CORUM se construit également autour 
de la pluralité des points de vue et en-
tend mettre en avant la diversité et les 
particularités des espaces urbains des 
villes  "non-occidentales", autant celles 
des villes-centres et des grandes aires 
métropolitaines que celles des villes 
plus petites ou périphériques, souvent 
reléguées au second plan des préoccu-
pations urbanistiques. 
Les villes étudiées par les membres 
actuels de CORUM sont : Alger et Oran 
en Algérie, Cochabamba et La Paz en 
Bolivie, Ouagadougou et Koudougou au 
Burkina Faso, Lima au Pérou, Ramallah 
en Palestine, Belo Horizonte au Brésil, 
Phnom Penh au Cambodge, Damas en 
Syrie, etc. Ils s’intéressent à des théma-
tiques aussi variées que : la production 
de l’espace public et ses pratiques, la 
gestion foncière, l’articulation entre 
transport et urbanisme, la coproduction 
du territoire, l’agriculture urbaine, etc. 
Le collectif a pour objectif d’être un lieu 
d’échange autour des recherches de 
chacun des membres de CORUM, mais 
aussi autour d’actions concrètes et col-
lectives, favorisant le développement de 
connaissances et la construction de sa-
voirs en urbanisme. Ces actions ne sont 
en aucun cas limitées et peuvent être 
déclinées en trois catégories : 
- l’organisation de rencontres à carac-
tère scientifique ;
- l’organisation d’ateliers urbanis-
tiques ;
- la publication de documents (scien-
tifiques ou non) rendant compte des 
réflexions et actions menées dans le 
cadre des activités du CORUM.
L’une des actions qui mobilisent actuel-
lement une grande partie des membres 
de CORUM concerne l’exploration de 
nouvelles méthodes de recherche-ac-
tion et de coproduction de la ville dans 
"Les Suds". Elle vise dans un premier 
temps à mobiliser annuellement, au-
tour de rencontres scientifiques, des 
récits d’expériences innovantes et à les 
soumettre au débat. Ensuite, certains 
membres de CORUM tenteront de suivre 
des processus en marche tels que des 
ateliers participatifs, des workshops 
d’étudiants, etc. L’idée est d’observer 
diverses méthodes utilisées à différents 
endroits du monde et d’en faire l’évalua-
tion. Enfin, CORUM souhaite organiser 
ses propres ateliers de coproduction 
de l’espace urbain. Le collectif souhaite 
développer des méthodes spécifiques 
et contextuelles en articulant entre re-
cherche-action, pédagogie, médiation 
et expérimentation. 
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1 - Association pour la Promotion de 
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2 - Manifeste du CORUM..
Le CORUM est ouvert à toute personne désirant participer à un projet en cours ou 
susceptible de proposer et de porter un projet correspondant aux préoccupations du 
collectif. 
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter notre page 
web: http://www.aperau.org/recherche-2/jeunes-chercheurs.html
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Alger , Ville du monde et lieux de ren-
contre et de tension entre des mondes. Le 
tramway comme outil de développement… 
mais de quels développements ?
Photo Aniss Mezoued, 2013.
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